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und regionale Entiwcklung. 
Eine kritische Literaturüber­
sicht. /Nemzetközi összefonó­
dás és regionális fejlesztés. 
Kritikai irodalmi szemle./ 
= Raumforschung und Rauord- 
nung. 42. 1984. 2. 105-109.
2 .
BRUNEAU, Michel - COURADE, 
Georges
Existe-t-il une géographie 
humaine tropicale? À la re- 
cherce du paradigme de Pierre 
Gouru. /Van trópusi ember­
földrajz? Pierre Gouru para­
digmája nyomában./
= L'Espace Géographique. 13. 
1984. 4. 306-316.
3.
CHAMUSSY, Henri - GUÈRIN, 
Jean-Paul - LE BERREE, Mar- 
yvonne - UVIETTA, Patrice 
La dynamique de systèmes 
une méthode de modélisation 
des unités spatiales. /Rend­
szerdinamikák : térbeli egy­
ségek modellezési módszere./ 




The effect of place. /A 
hely hatása./












Pour une géographie combi- 
natoire. /A kombinativ föld­
rajzért. /




L'espace et la crise en 
France depuis le début des 
années soixantedix. /Tér és 
válság Franciaországban a
70-es évek eleje óta./'
= L'informatin Géographique. 





Josef Breu - Aus dem Leben 
und Schaffen eines österrei­
chischen Geographe. ./Josef 
Breu - egy osztrák geográfus 
életéröl és életművéről./
Österreichische Osthefte. 




principles and practice 
/Történeti felszinalaktan
- elvek és gyakorlat./ 
=Zeitschrift für Geomorpho­




Prince Madoc and the disco­
very of America in 1477. /Me- 
doc herceg és Amerika fel­
fedezése 1477-ben./
= The Geographical Journal. 







Mechanizmy rozwoju geog- 
rafii polskiej w latach 1945- 
1982. /A lengyel földrajz 
fejlődésének menete 1945- 
1982 között.) rés. angol.
Przeglad Geograficzny. 
LV. 1984. 3-4. pp. 521-546.
12.
MALFER, Stefan - PARTL, Flor­
ian
Die Tabakenbaugebiete in 
Ländern der ungarischen Krone 
in der Mitte des 19. Jahr­
hunderts: eine historische
Landwirtschaftskarte. (Do­
hánytermesztő területek a 
magyar korona országaiban 









populatia Olteneiei. (Néhány 
történeti földrajzi megfigye­
lés Olténia népességét illető­
en . )
= Revista ocroteriea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 
Terra. 14. 1982. 4. 1-8.
14.
STÄBLEIN, Gerhard
In memóriám Julis Büdel 
(1903-1983). (Julius Büdel 
emlékezete.)





ryczne osadnictwa wiekskiego 
w Polsce. (Lengyelország falu­
si településeinek földrajzi­
történeti kutatásai.) res. 
angol.
= Przeglad Geograficzny, LV. 




Anmerkungen zu einer schwie­
rigen Disziplin anlässlich 
der "Political Geography Con­
ference" 1983 in Oxford. (Meg­
jegyzések egy nehéz tudomány­
ághoz az 1983-as oxfordi "Po­
litikai földrajzi konferencia" 
alkalmbából.)
= Die Erde. 72. 1984. 4. 245-
251.
17.
BOESLER, Klaus-Achim - GRAAFEN 
Rainer
Zum Problem der Raumwirk­
samkeit rechtlicher Instrumen­
te aus politisch-geographi­
scher Sicht. (A jogi eszközök 
területi hatékonyságának prob­
lémája politikai földrajzi 
szempontból.)
Geographische Zeitschrift. 
72. 1984. 4. 197-210.
, 18.
KOLB, Albert
Grenzen und Grösse des Pa­
zifischen Raumes. (A pacifikus 
térség nagysága és határai.)
Geographische Zeitschrift. 




Der historische Ansatz im 
Geographieunterricht. Darge­
stellt am Beispiel der VR Chi­
na. (A történeti nézőpont a 
földrajztanításban. A Kínai 
Népköztársaság példáján.)
Würzburger geographische 









unter veränderten Bedinungen. 
(Regionális oktatási tervezés 
megváltozott feltételek mel­
lett. )
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 3. 151-155.
21.
MEUSBURGER, Peter - HÖFLE, 
Konrad
Regional variations of edu­
cation and differences accord­
ing to qualifications between 
"Centre" and "Periphery" in 
Austria. Some results of the 
"geography of education". (Az 
oktatás regionális variációi 
és a "központ" és "periféria" 
közötti különbség a kvalifiká­
ció tekintetében Ausztriában. 
Az "oktatási és szakképzési 
földrajz" néhány eredménye.) 
= Wiener Geographi^he Schrif­
ten. 59-60. 1984. 73-93.
EMBER ÉS KÖRNYEZET 
22.
GRIN, A.M. - KIBZUN, A.P.
Tendencii v matematicseszkom 
modelirovanii geoszisztem.
(A geoszisztémák matematikai 
modellezésének irányzatai.) 





Chronique des milieux natur­
els et de 1'environment en 
U.R.S.S. (A földrajzi környe­
zet problémái a Szovjetunió­
ban. )
= Revue Géographique de l'Est.
24. 1984. 4. 351-364.
24.
PAUCKE, Horst
Marx, Engels und die Umwelt­
problematik. (Marx, Engels 
és a környezeti problematika.) 




Asupra unor concepte si ter- 
meni utilizati in geografia 
mediului. (Néhány koncepció 
és szó a földrajzi környezet­
ről. )
= Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 
Terra. 15. 1983. 2. 16-22.
Tájkutatás
26.
BLAMONT, Denis - MERING, 
Catherine - PARROT, Jean- 
Francois
Essai de classification des 
unités de paysage en régión 
montagneuse, Centre du Nepal. 
(Tájegységek osztályozása he­
gyes területen.)





schaftswandels im küstennahen 
Hinterland bei Dubrovnik. (A 




26. 1984. 4. 579-608.
28.
HERZ, Karl
Die Evolution der Land­
schaftssphäre. (A táj-szféra 
fejlödése.)
= Geographische Berichte. (111
29. 1984. 2. 81-90.
29-
HUBA, M.
Stability (dynamická rovno- 
váha) krajinného systému. (A 
tájrendszer stabilitása (dina­
mikus egyensúlya).) rés. angol 
Geograficky Casopis. 36. 







Zur Typisierung von topi­
schen Geokomplexen. (Topikus 
geokomplexumok tipizálása.)
= Geographische Berichte. (111.) 
29. 1984. 2. 119-127.
31.
KUGLER, Hans - RIEDEL, Cor­
nelia - VILLWOCK, Gerd
Landschaftsanalyse mit mul­
tispektralen Luftbildern in 




= Geographische Berichte. (112.) 
29. 1984. 3. 165-184.
32.
MAZUR, E. - DRDOS, J.
Conception of resources or 
conception of the landscape 
potential in the geographic­
al research? (Erőforrás vagy 
tájpotenciál a földrajzi kuta­
tásban? )
Geograficky Casopis. 36. 
1984. 4. pp. 305-315.
33.





= Geographische Berichte. (111.)
29. 1984. 2 91-102.
34.
ZELENSKY, K.
Landscape types of Slovakia 
from the agricultural poten­
tial stand point. (Szlovák 
táj típusok mezőgazdasági po­
tenciál alakjában történö fel­
osztása. )
Geograficky Casopis. 36. 
1984. 4. pp. 378-391.
Ökológia
35.
BRUNEAU, Michel - KILIAN, Jean 
Inventaires agroécologiques,
paysages et télédétection en 
milieu tropical.Essai méthodo­
logique. (Agroökológiai leltá­
rok, táj- és távérzékelés tró­
pusi környezetben. Módszertani 
tanulmány.)
= L'Espace Géographique. 13. 
1984. 3. 215-224.
36.
HARMS, W.B. - STORTELDER, 
A.H.F. - VOS, W.
Effects of intensification 
of agriculture on nature and 
landscape in the Netherlands. 
(A mezőgazdaság intenzívebbé 
tételeiének hatása a termé­
szetre és a tájra Hollandiá­
ban. )




Untersuchungen zur geoöko- 
logischen Situation der nörd­
lichen Nefzaoua-Oasen (Tune­
sien.). (Vizsgálatok az északi 
Nefazoua-oázis (Tunézia) geo- 
ökológiai viszonyairól.)
Stuttgarter Geographische 
Studien. 102. 1984. 223 p.
38.
PHIPPS, M.
Structure and development 
in agricultural landscape. 
(A szerkezet és a mezőgazdasá­
gi táj fejlődése.)
= Ekológia. 3. 1984 2. pp.
179-192.
39.
PREOBRAZSENSZKIJ, V.Sz. - RAJH,
E.L.
Geografija i razvitie eko~ 
logii cseloveka. (A földrajz 
és az emberi ökológia fejlődé­
se. )













.Logischen Entwicklung in den 
subalpinen Höhenstufen vorwie­
gend der Salzburger Alpen. 
(Összehasonlító vizsgálatok 
az ember által irányított táj- 
ökológiai fejlődés problémá­
jához szubalpin magasságokban, 
túlnyomóan a Salzburgi Alpok­
ban. )
= Wiener Geographische Schrif­




Wiener Umwelterhebung 1982: 
Methoden, Ergegnisse, Anwen­
dungsmöglichkeiten. (A bécsi 
1982. évi környezetvizsgálat: 
módszerek, eredmények, alkal­
mazási lehetőségek.)
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 28. 1984.
5-6. 3-14.
42.
DÖRTER, Klaus - SCHUBERT, 
Rudolf
Betrieb und Nutzung von Me­
liorationsmassnahmen unter
Beachtung des Umweltschutzes. 
(A meliorációs eljáráok üze­
meltetési módja és hasznosí­
tása a környezetvédelem figye­
lembe vételével.)




Nationalpark Hohe Tauern 
in Kärnten. (A Magas Tauern 
nemzeti park Karintiában.)
= Berichte zur Raumforschung 





Kärntens und Salzburgs. (Ka- 
rintia és Salzburg nemzeti 
park törvényei.)
Berichte zur Raumforschung 




The effect of atmospheric 
emissions from the Krompachy, 
Nizná Slaná, Rudnany and soils. 
(A korompai, alsósajói és ö- 
tösbányai vasércbányák lég­
szennyező hatása az erdővege­
tációra és a talajra.)
= Ekológia. 3. 1984. 3. pp.
331-344.
4b.
MAZUR, E. - URBÁNEK, J.
Prediction and prevention 
in the protection and creation 
of environment. (Előrejelzés 
és megelőzés a környezet kia­
lakításában és védelmében.)
Geograf icky Casopis. 36. 




ples of the total care concep­
tion of environment in Slova­
kia. (A környezetmegóvás elmé­
leti és módszertani alapjai 
Szlovákiában.)
Geograficky Casopis. 36. 
1984. 4. pp. 339-349.
48.
ZEMLJIC, Vlasto
Tourismus und Umweltschutz 
in Jugoslawien - das Beispiel 
des Strassenverkehrs. (Turiz­
mus és környezetvédelem Jugo­
szláviában - a közúti forgalom 
példáján.)
Österreichische Osthefte.








lands in seiner Bedeutung für 
die Ausprägung der Kulturland­
schaft. (Dél-Görögország ter­
mészeti viszonyai a kultúrtáj 
jel legzetessége szempontjából.) 
= Südostforschung. 43. 1984.
1- 2 0 .
50.
KONDRACKI, J.
Refleksje dotyczace sytuacji 
geografii fizycznej komplek- 
sowej w Polsce. (A komplex 
természetföldrajz helyzete
Lengyelországban.) rés. angol 
= Przeglad Geograficzny. LV. 
1984. 3-4. pp. 633-646.
51.
MECKELEIN, Wolfgang
Zur physischen Geographie 
der Tanezrouft. (A Tanezrouft 
természeti földrajza.)




BROQUET, Paul - DUÉE, Gérard
- MASCLE, Georges - TRUILLET, 
René
Evolution structurale alpine 
récente de la Sicile et sa 
signification géodynamique. 
(A jelenkori alpi szerkezet 
fejlődése és geodinamikai jel­
lemzője Szicíliában.)
= Revue de géologie dynamique 
et de géographie physique. 
25. 1984. 2. 75-85.
53.
CHABRIER, Gil - MASCLE Georges 
Structures d'age alpin en 
Sardaigne. (Alpi szerkezetek 
Szardíniában.)
= Revue de géologie dynamique 




Etude de cas actuels et his­
toriques dans le domaine Me- 
diterraneen. Les mouvements 
de terrain lors des séismes 
du Frioul. 1976. (Jelenkori 
és történelmi esettanulmány 
a mediterrán vidékről. Föld­
mozgások a Frioul-i földrengés 
idején.)




Grundzünge dér Hydrogeologie 
des Sollings, Südniedersachen- 
sen. (A Soliing hidrogeoló- 
giájfiak alapvonásai (Dél-Alsó- 
szászország).)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 75. 1984. 635-662.
56.
GABERT, Pierre
Séismes, néotectoniques et 
effets induits sur les ver­
sants des massifs des Babors 
dans la région de Kerrata, 
(Algérie.) (Földrengések, neo- 
tektonikus és induktív hatá- 
sok a Babor hegység lejtőin.) 




Sur la valeur de quelques 
hypothèses relatives à la gen- 
ese des grandes séries salines 
(Néhány hipotézis értékéről 
a nagy sólerakódások keletke­
zését illetően.)
= Revue de géologie dynamiaue 
et de géographie physique. 




fold belt of the U.S.S.R. (A 
Szovjetunió alpi-mediterrán 
gyűrt övezete.)









KOWALKOWSKI, Alojzy - MYECIEL- 
SKA-DOWGIALLO, ELzbieta
The stratigraphy of fluvial 
and eolian deposits in the 
Kopanica River valley based 
on sedimentological and pe- 
dological investigations. (Flu- 
viatilis és eolikus üledékek
sztratigráfiája a Kopanica fo­
lyó völgyében, szedimentoló- 
giai és pedológiai vizsgálatok 
alapján.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 119-148.
A. 71. 1983. 119-148.
60 .
LIPPMANN, M:
Le rôle des séismes dans 
la morphogenèse des versants 
en Italie méridionale d'après 
les enseignements du séisme 
irpinien du 23. 11. 80. (A
földrengések szerepe a völgyek 
morfogenezisében Itáliában, 
az 1980. 11. 23-i irpiniai
földrengés tanulságai alapján.) 
= Méditerranée. 51. 1984. 1-
2. 11-17.
61.
LORENZ, Claude - MASCLE, Geor­
ges
Le point sur la géologie 
de l’archipel maltais. (Málta 
geológiája. )
= Revue de géologie dynamique 
et de géographie physique. 
25. 1984. 2. 63-68.
62.
MAIRE, Richard
Séismes, néotectoniques et 
évolution des versants en Pa­
pouasie Nouvelle-Guinée.
(Földrengések, lej tök fejlődé­
se és neotektonikája Pápua 
Új-Guineában.)






59. (Az antropogén stratigráfiája 
és genetikus komplexumai.)
= Bjull.Kom.po Izucs. Csetvert. 




tif de la Plaine Roumanie. 
(A Román Alföld genetikai- 
fejlődési rendszere.)
= Revue Roumanie de Géologie 
Géophysique et Géographie. 
Géographie. 28. 1984. 61-66.
65.
VOGT, Jean
Mouvements de terrain asso­
ciés aux séismes en Afrique 
du Nord. (Földmozgások Észak- 
Afrika földrengéseivel társul­
va. )




Proposed new chemical clas­
sification of volcanic rocks. 
(Javaslat a vulkáni kőzetek 
újrendszerü vegyi osztályozá­
sára. )





Defileül Coziei si valea 
subcarpatica a Oltului. Sup~ 
rafete de nivelare si terase. 
(A Cozia szoros és az Olt völ­
gye. Elegyengetett felszínek 
és teraszok.)
= Studii si cercetári de Geo­
logie, Geofizica, Geografie. 
Geografie. 30. 1983. 30-34.
68.
BARSCH, Dietrich
Experimente und Messungen 
in der Geomorphologie. (Kí­
sérletek és mérések a geomor-
' .
• ” '•> . ■
■ ■







= Zeitschrift für Géomorpholo­




Morphodynamique éolinne et 
fluviale actuelle dans le dé­
sert d'Arabie Centrale. (Éoli- 
kus és fluviális morfodinamika 
Közép-Arábia sivatagjában.)
= Revue de Géomorphologie dy­
namique. 33. 1984. 2. 49-56.
70 .
BIRD, Eric C.F. - ROSENGREN, 
Neville J.
The changing coastline of 
the Krakatau Islands, Indone­
sia. (A Krakatau szigetek vál­
tozó partvonala, Indonézia.)
- Zeitschrift für Géomorpholo­
gie. N.F. 28. 1984. 3. 347-
366.
71-
BRUNOTTE, E. - GARLEFF, K.
Tectonic and climatic fac­
tors of landform development 
on the northern fringe of the 
German Hill Country (Deutsche 
Mittelgebirge) since the early 
Tertiary. (A felszínfejlődés 
tektonikai és éghajlati ténye­
zői a Német-középhegyvidék 
É-i peremén az óharmadidöszak 
óta. )
= Zeitschrift für Géomorpholo­




The nature of floodplain 
alluvium in the Weald of 
South-East England and some 
possible implications. (Az 
ártéri alluvium sajátosságai 
a délkelet-angliai Weald vidé­
ken és néhány lehetséges kö­
vetkeztetés. )
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 




L ’évolution géomorphologi- 
que du massif de Devon-Corn- 
wall (G. B.) au Crétacé et 
au Tertiäre: apport de la mic- 
roscopie électronique a ba- 
layage. (Elektronikus mikrosz­
kóp letapogató és a Devon- 
Cornwall hegység geomorfológi­
ai fejlődése a kréta és har- 
madidöszakban.)
= Revue de Geologie Dynamique 
et de Géographie Physique.
25. 1984. 4. 245-256.
74.
CSISZTJAKOV, A.A.
0 pojmah i pojmennom allju- 
vii v gornüh dolinah. (Öntések 
és öntésalluviumok a völgyek­
ben. )
= Bjul1.Kom.po. Izucs.Csetvert. 
Perioda, 1984. 53. 107-117.
75-
EPEMA, G.F. - RIEZEBOS, H.TH.
Drop shape and erosivity. 
Part I: Experimental set up,
theory and measurements of 
drop shape. (A csepp-aJak és 
az eróziós képesség. I. rész.: 
a cseppformák kísérleti előál­
lítása, elmélete és mérése )
- Earth Surface Processes and




Poljen und poljenänliche 
Formen im Karst der Ostalpen. 
(Poljék és poljeszerü formák 
a Keleti-Alpok karsztján.)
= Wiener Geographische Schrif­
ten. 59-60. 1984. 36-44.
77.
FRANKENBERG, Peter
Zur Sommerwitterung in der 
Bundesrepublik Deutschland. 
(Mállás a nyári időszakban 
az NSZK-ban.)









Les effets géomorphologiques 
du séisme d'avril-mai 1979 
au Monténégro occidental. (Az 
1979-es montenegrói földrengés 
geomorfológiai hatásai.)




Le Nahr el Aarqa inférieur. 
Paleodynamique et géomorpholo­
gie. (A Nahr el Aarqa alsó 
folyása. Paleodinamika és geo­
morfológia. )
= Annales de Géographie. Bey­
routh. 3. 1982. 1-16.
80 .
HAGEDORN, J.
The montane periglacial zone 
and its morphological lower 
limit. (A hegységi periglaci­
ális öv és felszínalaktani 
alsó határa. )
= Zeitschrift für Géomorpholo­





an Schuttfáchern in Ostkreta. 
Ein Beitrag zűr Klimageschich- 
te des Jungquartárs in Mittel- 
meerlándern. (Geomorfológiai 
tanulmányok hordalékkúpokon 
Kelet-Krétán. Adalék a felső 
negyedidöszak ki imatörténeté­
hez a Földközi-tengeri orszá­
gokban. )




Prispevok k poznianu polji 
v Západnych Karpatoch. (Adalé­
kok az Észak-nyugati-Kárpátok 
poljéinak felismeréséhez.)
rés. angol
Geograficky Casopis. 36. 
1984. 2. pp. 108-119.
83.
JONES, D.K.C.
British applied geomorpho- 
logy: An appraisal. (A brit
alkalmazott felszínalaktan
értékelése.)
= Zeitschrift für Geomorpho­




A simulation model of blow­
out development. (A szélkifú- 
vásos formák kialakulásának 
szimulációs modellje.)
= Earth Surface Processes and 




Qualitative und quantitative 
Erfassung von Permafrost in 
Tarfala (Schwedisch-Lappland) 
und Jotunheim (Norwegen) mit 
Hilfe geoelektrischer Sondie­
rungen. (A permafrost mennyi­
ségi és minőségi megragadása 
geolektromos szondázással Tar- 
faláBAN (Svéd-Lappföld) és 
Jotunheimenben (Norvégia).
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. N.F. Suppl.-Bd. 43. 1982. 
139-160.
86.
KOTARBA, A. - KOZARSKI, S.
- STARKEL, L.
Mechanizmy rozwoju polskiej 
geomorfologii. (A lengyel fel- 
színaiaktan fejlődése.) rés. 
angol
= Przeglad Geograficzny, LV. 
1984. 3-4. pp. 567-595.
87.
KOZARSKI, Stefan
The Holocene generation of 
paleomeanders in the Warta 
River valley, Great Polish 
Lowlands. (Paleomeanderek ho- 
locén generációi a Warta folyó 
völgyében. Nagy Lengyel sík­
ság. )
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 109-118.




LEIBUNDGUT, Chriwtian - WEIN­




(A lefolyás évi járásának ku­
tatása és gyakorlati jelentő­
sége . )
= Geographica Helvetica. 39. 




ques dans le zone épicentrale 
du séisme d 'Ech Chélif (ex
El Asnam, Algérie) et leurs 
implications dans la planifi­
cation de l'aménagement. (Geo­
morfológiai megfigyelések a 
földrengés epicentrumában, Al­
gériában és azok figyelembe 
vétele a tervezésben.)
- Méditerranée. 51. 1-2. 33-
41.
90.
MARTINIUC, C. - BÁCAUANU, V.
Contributii la studiul geo- 
morfologic al teraselor váii 
Moldovei dintre Páltinoasa
si Timisesti. (Geomorfológiai 
tanulmány a Moldova völgyé­
nek teraszaihoz.)
= Analele stiintifice aie Uni- 
versitátii "Al. I. Cuza" din 
Iasi. To. 29. s. II b. Geo- 
logie-Geografie 1983. 57-66.
91.
McGREEVY, J.P. - WHALLEY, W.B.
Weathering. (Közetaprozódás.
= Progress in Physical Geog- 
raphy. 8. 1984. pp. 543-569.
92.
MÖLLER, Klaus - STÄBLEIN, Ger­
hard - WAGNER, Peter - ZILL- 
BACH, Käthe
Georelief, Abtragung und 
Gefügemuster an einem aktiven 
Kontinentalran. Berichte zum 
Forschungsprojekt in Süd-Ma­
rokko. (Egy aktív kontinentá­
lis perem georeliefje, lepusz-
88 . tulása és szerkezeti mintája. 
Beszámoló a dél-marokkói kuta­
tási projektről.)




Geomorphology of South At­
lantic volcanic islands. P.
1.: The Tristan da Cunha Group 
(A dél-atlanti vulkanikus szi­
getek geomorfológiája, l.rész: 
A Tristan da Cunha csoport.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. N.F. 28. 1984. 367-382.
94.
OPP, Christian
Zur Entwicklung und Systema­
tisierung der Catena-Konzep- 
tion. (A catena-koncepció fej­
lődése és szisztematizálása.)
= Herczynia. 21. 1984. 2. 204-
217.
95.
POSEA, Grigore - BADEA, Lucián 
Cercetarea geomorfologica 
a Romániei. (Geomorfológiai 
kutatások Romániában.)
= Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natúra, terra. 




cseszkie kriterii vüdelenija 
pogrebennüh podnjatij v Szeve- 
ro-Zapadnom Prikaszpii. (A 




= Geomorfologija, 1984. 4.
97.
PSILÖVIKOS, A.
Phenomena of river incision 
and terrace formation on the 
eastern foothills of Olympus 
Mountain, Greece. (Folyóbevá- 
gódás és teraszképzödés az
.
. , .
- ' '■*.- * • . r






Geograficky Casopis. 36. 




chenlands. (A domborzati gene­
rációk Görögországban.)
Österreichische Osthefte.
26. 1984. 2. 156-176.
99.
SEGUIN, M.K. - ALLARD, Michel 
Le pergélisol et les pro- 
cesses thermokarstigues de 
la région de la riviere Nasta- 
poca, Nouveau-Quebec.) Az 
állandóan fagyott föld és 
a termokarszt— jelenségek Nas- 
tapoca folyó vidékén.)
= Géographie physique et Qua- 




Die Talentwicklung an Main 
und Regnitz seit dem Hochwürm. 
(A Majna és a Regnitz völgy- 
fejlödése a középsö würm óta.) 
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 11-43.
101.
SONQIAO, Z. - XUNCHENG, X.
Evolution of the Lope desert 
and the Lop Nor. (A Lop-siva- 
tag és a Lop Nor fejlődése.)
The Geographica! Journal. 









= Zeitschrift für Geomorpholo­





sungen der Bodenbewegung in 
der alpinen Stufe der Kreu­
zeckgruppe (Kärnten). (A ta­
lajmozgás tizenegy éves méré­
sének eredményei a karintiai 
Kreuzeck-csoport alpi szint­
jén. )
= Wiener Geographische Schrif­
ten. 59-60. 1984. 27-35.
104.
VAN ALPHEN, J.S.L.J. - BLOKS, 
P.M. - HOEKSTRA, P.
Flow and grainsize pattern 
in a sharply curved river bend 
(Erősen kanyargó medrü folyók 
áramlás- és szemcsenagyság- 
viszonyai.
= Earth Surface Processes and 
Landforms. 9. 1984. 6. Dp.
513-522.
105.
VAN VLIET-LANOE, B. - COUTARD, 
J.P. - PISSART, A.
Structures caused by repeat­
ed freezing and thawing in 
various loamy sediments: a
comparison of active, fossile 
and experimental data. (A 
többszöri fagyváltozékonyság 
hatására kialakuló szerkezetek 
különbözö agyagos üledékekben; 
aktiv, fosszilis és kísérleti 
adatok összehasonlítása.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms. 9. 1984. 6. pp.
553-565.
106.
VANDENBERGHE, J. - PARIS, P.
- KASSE, C.- GOUMAN, M. - BE- 
YENS, L.
Paleomorphological and -bo­
tanical evolution of small 
lowland valleys - a case study 
of the Mark Valley in Northern 
Belgium. (Kis, síksági völ­
gyek ösfelszínalaktani és -bo­
tanikai fejlődése az észak­
belgiumi Mark-völgy példáján.)






VITEK, J.D. - TARQUIN, P.
Characteristics of relict 
stone polygons, Sangre de 
Cristo Mountains, Colorado, 
U.S.A. (Fosszilis kÖsokszögek 
jellemzői a Sangre de Cristo- 
hegységben, USA.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­





Applicable models of long 
term landform evolution. (A 
lassú felszínfejlődésre alkal­
mazható modellek.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­




Slopes and slope processes. 
(Lejtök és lejtős folyamatok.)
Progress in Physical Geog­






(Lej töstabi1itási vizsgálatok 
a schleswig-holsteini fiatal 
morénavidéken.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. N.F. Suppl.-Bd. 43. 29-
40. - 1982.
111.
JOHNSON, R.H. - VAUGHAN, R.D.
The Alport Castles, Derby­
shire: a South Pennine slope
ans its geomorphic history. 
(A derbyshire-i Alport Castles 
lejtöfejlodes a D61-Pennine- 
ban. )
= The East Midland Geographer. 




in Rebstei lh&ngen und ihre
Quantifizierung. (Természetes
lejtöformálódás meredek lej­
tőjű szőlőkben és annak kvan- 
tifikálása.)
= Zeitschrift für Geomorpholo- 




Flow resistance in concent­
rated overland flow on rough 
slope surfaces. (Áramlási el­
lenállás a tagolt lejtőn Lefo­
lyó víz esetében.)
= Earth Surface Processes and 
Landforms. 9. 1984. 6. pp.
541-551.
114.
SMART, P.L. - WILSON, C.M.
Two methods for the tracing 
of pipe flow on hillslopes. 
(Két módszer dombságí lejtők 
szuffóziós áramlásának megha­
tározása. )




Soil loss estimation for 
rural development: a position 
for geomorphology. (A talaje­
rózió becslése: geomorfológiai 
álláspont. )
= Zeitschrift für Geomorpholo- 
gie. Suppl. 36. 1980. pp. 264- 
273.
116.
TROFIMOV, A.M. - MOSZKOVKIN, 
V. M.
Diffusion Models of Slope 
Development. (A lejtöfejlödés 
diffúziós modellje.)
= Earth Surface Processes and 
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Creep processes in landslid­
es. (A földcsuszamlás talaj- 
kúszásos folyamatai.)
= Earth Surface Processes and 





Verschiedene Typen von Reg, 
Dünen und kleinen Ergs in der 
algerischen Sahara. (A reg, 
a dünék és a kis ergek külön­
féle típusai az algériai Sza­
harában. 7





in den feuchten Tropen. (A 
lepusztulás sebessége a nedves 
trópusokon.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­




Landform development in 
the humid tropics, German geo- 
morphological research. (Fel­
színfejlődés a nedves trópuso­
kon, német kutatók munkássága 
alapján.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. Suppl. 36. 1980. pp. 162-
175.
121.
BUSCHE, D. - HAGEDORN, H.
Landform development in warm 
deserts - the central Saharan 
example. (Felszínfejlődés me­
leg sivatagokban, a Középsö- 
Szahara példáján.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. Suppl. 36. 1980. pp. 123- 
139.
122.
CHALCRAFT, D. - PYE, K.
Humid tropical weathering 
of quartzite in southeastern 
Venezuela. (A kvarcit nedves 
trópusi mállása délkelet Vene­
zuelában. )
= Zeitschrift für Geomorpholo- 




Soil carbon dioxide and wea­
thering potentials in tropical 
karst terrain, Peninsular Ma­
laysia: a preliminary model.
(Trópusi karsztterületek ta­
la jszéndioxid-tartalma és a 
mállás lehetősége a Maláj- 
félsziget példáján.)
= Earth Surface Processes and 




Zur Relief- und Bodenent- 
wicklung der Goz-Zone Nordkor- 
dofans im Sudan. (Domborzat- 
és talaj fejlődés a szudáni 
Észak-Kordofan Goz-övezetében.) 
= Zeitschrift für Geomorpholo- 




Geomorphology and savannisa- 
tion in the Upper Sipaliwini 
River basin (S. Suriname). 
(Geomorfológia és szavanna 
kialakulása Sipaliwini folyó 
felső folyásának medencéjében 
(D-Suriname).
= Zeitschrift für Geomorpholo- 




Contemporary rivei landforms 
and sediments in an area equa­
torial rain forest. Gulong 
Muru National Park, Sarawak. 
(Jelenkori folyóvízi formák 





esőerdő-területen a sarawaki 
Gulon Mulu Nemzeti Parkban.)




Runoff processes and models 
in the humid tropics. (Lefo- 
lyási típusok és modellek a 
nedves trópusokon.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­






szevernogo plejsztocena v 
szvjazi sz problemoj sztratig- 
rafii. (Az északi pleiszto­
cén sztratigráfiával kapcso­
latos szerkezeti sajátosságai.
= Bjull. Kom.po. Izucs.Cset- 




Laté Quaternary floodplain 
Sedimentation along the Pomme 
de Terre River, Southern Mis­
souri. Part. 2. Notes on se- 
dimentology and pedogenesis. 
(Felső kvarter ártéri üledék- 
képződés a Pomme de Terre 
folyó mentén, Dél-Missouri.
2. rész. Szedimentológia és 
talajképződés.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe
a. 71. 1983. 265-283.
130.
BRÜCKNER, Helmut
Ausmass von Erosion und 
Akkumulation in Verlauf des 
Quartärs in der Basilicata 
(Süditalien). (Az erózió és 
akkumuláció mértéke a negyed- 
időszak folyamán a Basili- 
catában, Dél-Olaszország.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­




Reinterpretation of a late 
Pleistocene moraine in the 
Lemhi Mountains of Idaho, 
U.S.A. (Egy felső-pleisztocén 
moréna újrainterpretálása
az Idaho állambeli Lemhi hegy­
ségben. USA. )
= Zeitschrift für Geomorpholo­




Randbereich und Dynamik 
der Moskau-Inlandeisdecke
im Zentrum der Russischen 
Ebene. (A moszkvai belföldi 
jégtakaró peremi területe 
és dinamikája az Orosz Síkság 
központjában.)
Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 128. 1984. 3.
177-182.
133.
DARDIS, G.F. - McCABE, A.M.
- MITCHELL. W.
Characteristics and origins
of leeside stratification 
sequences in Late Pleistocene 
drumlins, Northern Ireland.
(Későjégkori drumlinek lee- 
oldali rétegződés-metszeteinek 
jellemzése és keletkezése. 
/Észak-Írország/).
Earth Surface Processes
and Landforms. 9. 1984. 5.
pp. 409-424.
134.
FORD, D.C. - ANDREWS, J.T.
- DAY, T.E. - HARRIS, S.A.- 
MAcPHERSON, J.B. - OCCHIETTI,
S. - RANNIE, W.F. - SLAYMAKER,
H.
Canada: How many glacia­
tions? (Kanada: hány jégkor­
szak volt?)
Canadian Geographers. 28 









Konfusion über quartäre 
Zeitskalen. (A negyedidöszaki 
időskálák zavarai.)'
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 311-321.
136.
JAHIMOVICS, V.L.
Pjatoe Vszeszojuznoe szoves- 
csanie po izucseniju csetver- 
ticsnogo perioda. (A Szovjet­
unió Negyedkorkutató Társasá­
gának 5. kongresszusa.)
= Bjul1.Kom.po. Izucs.Csetvert 
Perioda, 1984. 53. 144-151.
137.
MAYER, L.
Dating Quaternary fault 
scarps formed in alluvium us­
ing morphologic parameters. 
(Az alluviumban kialakult ne­
gyedidőszaki tört lejtők jel­
lemzése morfometriai paramé­
terek alapján.)
Quaternary Research. 22. 
1984. 3. pp. 300-313.
138.
SCSERBAKOV, F .A.
0 kriterijah vüdelenija gene- 
ticseszkih tipov morszkih 
csetvertücsnüh otlozsenij ma­
ter ikovüh okrain. (A tengeri 
negyedkori üledékek genetikai 
típusai kijelölésének krité­
riumai a szárazulatok szélein.
= Bjull.Kom.po. Izucs.Csetvert. 
Perioda, 1984. 53. 36-44.
139.
SMITH, G.I.
Paleohydrologic regimes in 
the South western Great Basin, 
0-3.2 my ago, compared with 
other long records of "global" 
climate. (A Nagy-medence DNY-
1 részének pleisztocénkori 
ösvízháztartása, a globális 
éghajlat más hosszú távú ele­
meinek összehasonlításával.)
Quaternary Research. 22. 
1984. 1. p. 1-18.
140.
STABLEIN, G.
Studies in the periglacial 
environment: A review of geo- 
morphodynamic, cryopedological 
and Quaternary research in 





= Zeitschrift für Geomorpholo­





men der Glazialerosion (Si­
chelbrüche, Parabelrisse) mit 
Hilfe der Nahbereichsphoto- 
grammetrie und der computer­
gestützten Verarbeitung der 
Messdaten. (A glaciális eró­
zió kisformáinak /sarlós tö­
rés, parabola repedés/ vizs­
gálata földi fotogrammetria 
és a mérési adatok számító- 
gépes feldolgozása segítségé­
vel . )
= Zeitschrift für Geomorpholo­





Late Pleistocene and HoJo- 
cene fluvial deposits of the 
Morava river (Czechoslovakia). 
(A Morava folyó felsöpleisz- 
tocén és holocén folyóvi^i 
üledékei.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 209-217.
143.
LÖSCHER, Manfred - CORDES­
HIERONYMUS, Ulrike - SCHLOSS, 
Siegfried
Holozäne und jungplelstozäne 
Sedimente im Oberrheingraben
.. -
-ixj '■ . .
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= Geologisches Jahrbuch. Reihe 




of the Holocene and the sur­
face morpholoy of the bedrock 
in the northwestern part of 
the Vistula delta plain. (Ho­
locén 1itosztratigráfiái egy­
ségek és bázisuk morfológiája 
a Visztula-delta észak-nyugati 
részén.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 171-186.
145.
STARKEL, Leszek
Facial differentation of 
Holocene fill in the Wisloka 
river valley. (A holocén 
völgykitöltés fácieskülönb- 
ségei a Wisloka folyó völ­
gyében. )
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 





lung im mittleren und oberen 
Maintal anhand dendrochrono- 
logischer Untersuchungen sub­
fossiler Baustammablagerungen. 
(A posztglaciális ártéri erdők 




= Geologisches Jahrbuch. Reihe 






(Ostantarktika) auf der Grund­
lage von 14C-Datierungsergeb- 
nissen. (Az Enderby-Föld jég­










in relation to 14C dating and 
floodplain deposits of the 
main rivers of the Oulanka 
basin. (Paleohidrológiai kér­
dések a 14C kormeghatározással 
és az ártéri üledékekkel kap­
csolatban az Oulanka-medence 
fő folyóinál.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 187-208.
149.
SALVAN, Henri M.
Les formations évaporitiques 
du Trias marocain. Problèmes 
stratigraphiques, paléogéogra­
phiques et paléoclimatologi- 
ques. Quelques réflexions. (Ma­
rokkói triász évaporit formá­
ciók. Sztratigráfiái, paléo- 
geográfiai és paleoklimatoló- 
giai problémák. Néhány gondo­
lat. )
= Revue de géologie dynamique 
et de géographie physique.





bayern und ihre zeitliche Ein­
stufung. (Édesvizi mészkő- 
képződmények Dél-Bajorország­
ban és időbeli besorolásuk.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 






und ihre Bedeutung für die 
Gliederung der Flussablage­
rungen in der Tschechoslowakei. 
(Hoiocén édesvizi mészkövek 
és jelentőségük a folyóvizi 
üledékek tagolása számára 
Csehszlovákiában.)
- Geologisches Jahrbuch. Reihe





phiques générales sur les Car- 
pates Roumaines. (Általános 
talajföldrajzi megfigyelések 
a Román Kárpátokról.)
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 




dentrag von Messparzellen im 
Versuchsgebiet "Hollmuth" im 
Vergleich zu natürlichen 
Standorten. (Felületi lefo­
lyás és talaj lepusztulás mérö- 




= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. N.F. Suppl.-Bd. 43. 1982. 
55-65.
154.
DMITRIEV, E.A. - BASZEVICS, 
V.F.
Oszobennoszti raszpredeleni- 
ja v pocsvah pod vetrovalami 
podvizsnüh form zseleza i mar- 
ganca. (A mozgékony vas és 
mangán talajbani eloszlásának 
sajátosságai a szélbarázdák 
alatt.)




Les sables fauves de Bey­
routh: origine et mode dépôt. 
(A vörösesbarna bejrúti homok: 
eredete és lerakódása.)
= Annales de Géographie. Bey­
routh. 3. 1982. 59-178.
156.




csaszti i mikrosztroenie neko- 
torüh pocsv Szudana (Néhány 
szudáni talaj kémiai-ásványta­





GÁSPÁR, R. - UNTARU, E. - CRI- 
STESCU, C.C. - ROMAN, FI.
Quelques problèmes sur l'é­
rosion des sols dans les Sub- 
carpates de Vrancea. (A talaj­
erózió néhány problémája a 
Vrancea hegységben.)
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 
Géographie. 28. 1984. 67-72.
158.




tériumai és ezek hatékonysága.) 
Biologo-ekologicseszkie kri- 






Ravine érosion and réclama­
tion in India. (Vízmosásos 
erózió és a talajjavítás Indi­
ában. )




HEINZE, Martin - FIEDLER, Hans 
Joachim
Physikalische Eigenschaften 
von Gipsböden und ihren Bé­
gé litbodenformen im Kyffháuser 
-Gebirge. (A gipsztalajok és 
azok kísérő talajformáinak 
fizikai tulajdonságai a Kyff- 
háuser-hegységben.)




Orizonturile si suborizontu- 
rile profilului de sol in ac- 
tualul sistem Román de clasi­
ficare a solurilor. (A talaj 
profil szintje és alszintje 
a jelenlegi román talaj osztá­
lyozási rendszerben.)
- Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor natura, térra. 
Terra. 15. 1983. 1. 13-21.
162.
LINKES, V.
Reliktné fenomény v podnom 
pokryve Slovenska a prispevok 
k ich interpretách. (Adalékok 
a szlovákiai talajok fosszilis 
képződményeinek értelmezésé­
hez.) res. angol
Geograficky Casopis. 36. 




0 primenenii prirodnüh ceo- 
litov dija povüsenija plodoro- 
dije pocsv legkogo granulomet- 
ricseszkogo szosztava. (A ter­
mészetes zeolitok felhasználá­








Poda jeden zo zakladnych 
faktorov zivotného prostredia,
jej devastácia a ochrana. (A 
talaj, mint az emberi környe­
zet egyik legfontosabb ténye­
zője, pusztulása és konzervá­
lása. ) rés. angol
Geograficky Casopis. 36. 
1984. 2. pp. 151-162.
165.
MÜLLER, Werner - LÜDERS, Ru­
dolf - BENZLER, Jobst-Heinrich 
Ein anwendungsorientiertes 
Klassifikationssystem für Bo­
dentypen auf Grundlage der 
Quantifizierung von Boden- 
merkmalen und Bodeneigenschaf­
ten. (Talajtípusok alkalmazás- 
orientált osztályozási rend­
szere talaj jellegek és talaj­
tulajdonságok kvantifikálása 
alapján.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 75. 1984. 663-714.
166.
NESTROY, Othmar
Aspekte der Bodenentwicklung 
unter Almen der Ostalpen. (A 
talaj fejlődés az almok alatt 
a Keleti-Alpokban.)
= Wiener Geographische Schrif­
ten. 59-60. 1984. 67-72.
167.
RIEDEL, Cornelia - SCHRÖDER, 
Hilmar
Abbildungsverhalten boden- 
erosiv geschädigter Flächen 
im Luftbild. (A talajerózió 
által károsított felületek 
megjelenési módja a légifény­
képen. )








= Zeitschrift für Geomorpholo­







der Bodendecke durch landwirt­
schaftliche Intensivierungs­
massnahmen. (A talajtakaró 









területi jelleg és hozadék- 
potenciál.)
Petermanns Geographische 





tigraphie und Bodengenese bei 
Hochflutlehmen des Nieder­
rheins. (A sztratigráfia és a 
talajképzödés közötti kapcso­
latok az Alsó-Rajna-vidék ár­
téri vályogaiban.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 





von Lössböden im Mittelsä- 
chishen Hügelland. (Lösztala- 
jok minta jellegei és spek- 
trális képi magatartása a Kö­
zépszász Dombvidéken.)
Geographische Berichte. 





dener Geländeeinheiten in Ab­
hängigkeit von Nutzung, Nie­
derschlagsart und Bodenfeuch­
te. (Küiönbözö terepi egységek 
erózióra való hajlamossága 
és eróziós károsodása a hasz­
nosítástól, csapadékfajtától 
és talajnedvességtől függően.) 
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. N.F. Suppl.-Bd. 43. 1982. 
81-102.
174.
SINGH, Bhawan - TAILLEFER, 
Richard
Le bilan énergetique et le 
gel au sol: une analyse stati- 
stique. (Energiamérleg és ta­
lajfagy : statisztikai analí­
zis. )
- Géographie Physique et Qua--










- FECHTER-ALFERPJZ, F. 
Quantitative relationship
between soil color and hemat­
ite content. (Mennyiségi kap­
csolat a talaj színe és nema- 
tittartalma között.)




Zum Tempera tur gang des Bo­
dens bis 15 m Tiefe unter mit­
teleuropäischen Verhältnissen. 
(A talajhőmérséklet járása 
15 m mélységig közép-európai 
viszonyok között.)
= Hallesches Jahrbuch für Geo­




The influence of soil pro­
perties on the erodibili ty 
of Belgian loamy soils: a stu­
dy based on rainfall simula­
tion experiments (A talaj tu­
lajdonságok hatása a belga

20
agyagos talajok eróziójára; 
mesterséges esöztetésen alapu­
ló kísérletek.)= Earth Surface Processes and 
Landforms. 9. 1984. 6. pp.
499-507.
179.
WUSTAMIDIN, - DOUGLAS, L.A.
- CUMMINGS, D. - LESLIE, T.I.
Comparison of the water- 
drop energy required to break 
down aggregates and soil loss 
caused by simulated rainfall. 
(A talajrészecskék vizcsepp- 
energia és a talajpusztulás 
összefüggései mesterséges e- 
zöztetés esetén.)




BARTLEIN, P.J. - WEBB, T. - 
FLERI, E.
Holocene climatic change
in the Northern Midwest: Pol­
len-derived estimates. (Hoio- 
cén klímaváltozások az USA
középnyugati részén, pollen­
vizsgálatok alapján.)
Quaternary Research. 22. 
1984. 3. pp. 361-374.
181.
BÜDEL, J.
Climatic and Climatomorphic 
Geomorphology. (Éghajlati fel­
színalaktan. )
- Zeitschrift für Géomorpholo­




Les connexités pluviométri- 
ques en Méditerranéé. (Esözési 
viszonyok a mediterrán terüle­
teken. )





sent day processes and land­
form evolution. Problems of 
Interpretation. (Éghajlati
felszínalaktan. Jelenkori fo­
lyamatok és a felszínfejlődés. 
Az értelmezés problémái.)
= Zeitschrift für Geomorpholo­




Fenomenul de secetá in po- 
disul Moldovei. (A száraz­
ság a moldvai dombságban.)
= Analele stiinfice ale Uni- 
versitátii "Al. I. Cuza" din 
Iasi. Tom 29. s. II. b. Geolo­
gie-Geografie 1983. 67-74.
185.
HENNING, Ingrid - HENNING, 
Dieter
Die klimatologische Wasser­
bilanz der Kontinente. (A kon­
tinensek éghajlati vízmérlege. 
Adalék a hidroklimatológiá- 
hoz. )
Münstersche Geographische 




Was ist Klima? (Mi az éghaj­
lat?)




Julius Büdel und sein kon- 
zept der Klima-Geomorphologie 
Rückschau und Würdigung. 
(Julius Büdel és klimamorfoló- 
giai koncepciója - visszapil­
lantás és méltatás.)







Das Klima des Waldviertels 
im Vergleich mit dem Kalkvor- 
alpen in Niederösterreich. 
(A Waldviertel éghajlata, ösz- 
szehasonlítva a Mészkő Elöal- 
pokéval Alsó-Ausztriában.)
= Wiener Geographische Schrif­
ten. 59-60. 1984. 59-66.
189-RETAILLE, D.
La sécheresse et les sécher­
esses au Sahel. (A szárazság 
és a szárazságok Sahelben.)
= L'information géographique.




actuelle de la région des 
plateaux (Sud-Ouest du Togo.) 
Bioklimatikus fejlődés fenn- 
sikokon. Dél-Nyugat Togo.)
Revue de géomorphologie 




Karst and Climate - a review 
(Karszt és éghajlat.)
= Zeitschrift für Geomorpholo- 




Recent rainfall changes in 
central Sudan and their phys­
ical and human implications. 
(Recens csapadékváltozások
Szudán középső részén és ezek 
természeti és társadalmi hatá­
sai. )





an periglazialien Kleinformen 
in Rondane (Norwegen als Kli­
maindikatoren. (Vegetáció-
változások perigiaciális kis- 
formákon a norvégiai Rondane- 
ben mint klímaindikátorok.)




Naturraum und Vegetation 
bei Holleben (Saalkreis) und 
ihre anthropogen Überformung. 
(Természeti régió és vegetá­
ció Holleben környékén és 
annak antropogén átformálása.)






ographie der Tanezrouft. (Ada­
lék a Tanzerouft növényföld­
rajzához.




Biokarst: review and pros­
pect. (Biokarszt.)
= Progress Physical Geography.




ja szovremennoj rasztitel'no- 
szti pusztün'na koszmicsesz- 
kih fotosznimkah. (A pusztai 
növényzet értelmezésének sajá­
tosságai űrfelvételeken.
= Vszeszojuzn. Geogr. Obcsesz- 









The Canterbury Plains, New 
Zealand: Part Two. (A meander- 
fonatos folyóátalakulások meg­
figyelése a Canterbury-síksá- 
gon, Űj-Zéland. II. rész.)
= New Zealand Geographer. 40. 




lischen Feststoffaustrag eines 
Lösse inzugsgebietes am Bei­
spiel der Elsenz, Kleiner 0- 
denwald. (Vizsgálatok egy lö- 
szös vízgyüjtöterület szilárd 
ásványi anyag hordalékán az 
Elsenz példáján, Kleiner Oden­
wald. )
Zeitschrift Geomorpholo­




Changes in river meanders: 
a review of techniques and 
results of analyses. (Folyó­
kanyarulatok változásai: a
módszerek áttekintése és a 
vizsgálatok eredményei.)
= Progress in Physical Geog­




Morphologie fluviale et mig­
ration des cours d'eau dans 
la Haute plain du Po (Italie, 
partié nord-ouest). (Fluviati- 
lis morfológia és a folyók 
futásirányának változásai a 
Po-síkság északnyugati részén.) 
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 71. 1983. 219-236.
202.
RALSKA-JASIEWICZOWA, Magdalena 
The relationship between 
river activity and develop­
ment of peat bogs on valley 
floors in the Polisch Eastern 
Carpathians. (A folyótevékeny­
ség és a dagadóláp keletkezése 
közötti összefüggések a Len­
gyel Keleti-Kárpátok völgyei­
ben. )
= Geologisches Jahrbuoh. Reihe 
A. 71. 1983. 149-160.
203.
SARRAMEA, Jean
Géographie du thermalisme 
en France. (A termálvizek elő­
fordulásai Franciaroszágban.) 
= L'information géographique.




Pipes and pipe flow process 
in an upland catchment, Wales. 
(Szuffózió és szuffóziós áram­
lások egy felföldi vízgyűjtő­
területen, Wales.)





ischer Talsperren. Beiträge 
verfasst von A. Aglassinger,
F. Breitenstein etc. (Az oszt­
rák völgyzárógátak távfelügye­
lete. )
= Die Talsperren Österreichs.
27. 1984. 113 p.
206.
GHENOVICI, Alexandra
A new canal on Europe's map: 
the Danube-Black Sea canal. 
(Új csatorna Európa térképén: 
a Duna-Fekete tenger csator­
na. )
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 
Géographie. 28. 1984. 17-26.
207.
HOPFINGER, Hans
Ein neues Staudamm und Be- 
wässerungs-Grossprojekt am 
nordostsyr.ischen Khabour:
Grundzünge und Probleme seiner 









gát és öntözési nagy-projekt 
az észak-szíriai Khabournál; 
tervezési alapvonások és prob­
lémák. )
Geographische Zeitschrift. 
72. 1984. 3. 189-195.
208.
IBRAHIM, Fouad N.
Der Wasserhaushalt des Nils 
nach dem Baus des Hochstaudam­
mes von Assuan. (A Nílus víz­
háztartása az Asszuáni gát 
megépítése után.)
= Die Erde. 115. 1984. 1-2
145-161.
209.LICHTENAUER-KRANICH, Thilde
- WEHINGER, KonradDer wasserwirtschaftliche
Rahmenplan Mattig. (A Mattig 
vízgazdálkodási keretterv.)
= Berichte zur Raumforschung 





aussetzungen von Heilbädern. 
(A gyógyfürdők természetes 
telephelyi előfeltételei.)
= Zeitschrift für Wirtschafts­




Abflussermittlung in offenen 
Gerinnen mittels Ultraschall­
messung: im Ausland eingesetz­
te Geräte und gewonnene Erfah­
rungen. (A lefolyás ultrahan­
gos mérése nyílt természetes 
csatornákban: a külföldön al­
kalmazott műszerek és az otta­
ni tapasztalatok.)
Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 28. 1984. 5-
6. 159-163.
g a z d a s Ag f ö l d r m  z
212.
CUCU, Vasile - GRUESCU, I.S.
Dezvoltarea economic-socia- 
lá a judetelor R.S. Románia 
caracteristici geografice 
aie impártirii administratív- 
teritoriale.) (Románia megyé­
inek társadalmi-gazdasági fej­
lődése - a közigazgatási fel­
osztás földrajzi jellemzői.)
= Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 
Terra. 15. 1983. 3. 6-18.
213.
HANTSCHEL, Roswitha
Neure Ansätze in der Anthro- 
pogeographie. (Újabb szempon­
tok az emberfőIdrajzban.)




Szovremennüj etap intenszi- 
fikacii obscsesztvennogo pro- 







Des ressources minieres de 
la R.S. Roumanie et leurs per- 
spetives économiques. (A Román 
Népköztársaság ásványi kincsei 
és gazdasági perspektívái.)
= Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor natura, terra. 
Terra. 15. 1983. 4. 3 19.
216.
PAULUKAT, Inge
Zur Genese und Typisierung 
von Wirtschaftsgebieten in 
Entwicklungsländern. (A gaz­
dasági területek genezise és 











Delta Dunárii - coordonate 
geografice in relatie cu dez- 
voltarea economico-sociala
in profil teritorial si de 
ramura. (A Duna-delta - föld­
rajzi összefüggések a társa­
dalmi-gazdasági fejlődéssel 
ágazati és területi szempont­
ból. )
= Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 
Terra. 15. 1983. 2. 10-15.,
218.
POSTLEP, Rolf-Dieter - STEG­
MANN, Helmut
Die wirtschaftliche Lage 
Berlins und die Berlinföde- 
rung. (Berlin gazdasági hely­
zete és Berlin támogatása.)
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 2. 66-73.
219.
SABUNINA, V.
Po puti sztroitel'sztva ekono- 
miki razvitogo szocializma. 
(A fejlett szocializmus gazda­
sága kialakításának útjai.) 




Standortverteilung der Pro- 
duktuon oder der Produktiv­








Der zweite periodische Be­
richt über die sozio-ökono- 
mische Lage und Entwicklung 
in den Regionen der EG. (A
második időszaki jelentés a 
szocio-ökonómiai helyzetről 
és fejlődéséről az Európai 
Gazdasági Közösség régióiban.) 
= Raumforschung und Raumord­




v ramkah SZEV. (Közös tervezés 
és prognosztika a KGST-ben.)





The concept of social space 
and the nature of social geog­
raphy. (A szociális tér fogal­
ma és a szociálgeográfia l é ­
nyege. )
= New Zealand Geographer. 40. 
1984. 2. pp. 105-109.
224.
DEAN, K.G.
Social theory and prospects 
in Social Geography. (Szoci- 
álteóriák és elképzelések a 
szociálgeográfiában.)




The examination of social 
relationships in space: its
territorial, empirical and 
practical parameters. (A szo­
ciális kapcsolatok térbeli 
vizsgálata: területi, empiri­
kus és gyakorlati paraméte­
rek. )




Social geography in France




(A szociálgeográfia helyzete 
Franciaországban: örökség és
kilátások.)




Social geography, spatial 
structure and social struc­
ture. (Szociálgeográfia, tér­
beli szerkezet és szociális 
szerkezet.)




The concept of social geo­
graphy. (A szociálgeográfia 
alapelve.)





dingungen - Persistenz oder 
raum-zeitlicher Wandel? Unter­
suchungen am Beispiel Süd­
deutschlands 1895 und 1980. 
(Az életfeltételek különbözö- 
ségei - állandóság vagy idő­
beli-térbeli változás? Vizsgá­
latok Dél-Németország példáján 
1895-ben és 1980-ban.)




Social geographical research 
in Germany - a balance sheet 
for the years 1950-1980. (Szo­
ciálgeográf iai kutatások az 
NSZK-ban - az 1950-1980-as 
évek mérlege.)




Places and people: reflec­
tions on their study in Social 
Geography. (Helyek és emberek
megjegyzések szociálgeográfiai 
tanulmányozásukhoz.)







nose als integrierte Diffusi­
onsprozesse. Wie erfolgreich 
kann Planung ohne die Kenntnis 
komplexer historischer Prozes­
se sein? (Települési folyama­
tok és települési prognózis 
mint integrált diffúziós fo­
lyamatok. Mennyire lehet sike­
res a tervezés a komplex tör­
ténelmi folyamatok ismerete 
nélkül?)
Würzburger geographische 
Arbeiten. 60. 1983. 299-330.
233.
ERDMANN, Claudia
Deutsche Siedlungen in Süd­
australien. Entstehung und 
kulturlandschaftliche Entwick­
lung eines Kolonisationsraumes 
Egy kolonizációs térség kelet­
kezése és kultúrtájának fej­
lődése. )
- Erdkunde. 38. 1984. 4. 302-
314.
234.
MACKA, Miroslav - CHALUPA, 
Petr
Die Entwicklung der Sied­
lungsstruktur auf dem Gebiet 
der Tschechischen Sozialis­
tischen Republik seit dem 
Jahre 1945. (A településszer­
kezet fejlődése a Cseh Szo­
cialista Köztársaság területén 
1945 óta.)
Österreichische Osthefte.
26. 1984. 2. 240-253.








1800. (A majna-frankfurti kul- 
turtáj 1800 utáni fejlődésének 
településföldrajzi szempont­
jai. )Würzburger geographische 




Kern einer neuen Siedlungsgeo­
graphie? Analyse und Kritik. 
(Az emberi lét alapfunkciói 
mint egy új településföldrajz 
magja? Elemzés és kritika.)
Würzburger geographische 





Das zentralörtliche System 
in der Farmzone Südwestafrikas 
(Namibias.) (A központi helyek 
rendszere Délnyugat-Afrika
/Namíbia farmövezetében.)
= Die Erde. 115. 1984. 3. 209-233.
238.
BARNICK, Helmuth
Probleme der Raumordnung 
in Tirol. (A területrendezés 
problémái Tirolban.)
= Berichte zur Raumforschung 





in der Regionalpolitik - Raum­
ordnungspolitik. (ökológiai
orientáltság a regionális po­
litikában - területrendezési 
politika.)
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. Son- 




liche Sichtweisen der Regio­
nalpolitik in der Bundesrepub­
lik Deutschland. (Az uralkodó 
tudományos látásmódok az NSZK 
regionális politikájában.)
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. Son- 




tion régionale française. (A 
francia regionális rendezés 
alakulása.)
= Norois, 31. 1984. 122. 219-
232.
242.
GIESE, Ernst - NIPPER, Josef 
Die Bedeutung von Innovation 
und Diffusion neuer Technolo­
gien für die Regionalpolitik. 
(Az innováció és az új techno­
lógiák elterjedésének jelen­
tősége a regionális politika 
számára.)




Die Raumordnung in Kärnten. 
(A területrendezes Karintiä- 
ban. )
Berichte zur Raumforschung 





nalismus - Vorgesichte und 






regional izmus - a francia de- 
centralizálási politika elő­
története és jelenlegi állá­
sa. )
= Raumforschung und Raumord­




von den 70er in die 90er 
Jahre. (Tartományi fejlesztési 
politika a 70-es évektől a
90-es évekig.)
= Raumforschung und Raumord­




nale Entwicklung im Rahmen 
der Raumordnung". Bemerkungen 
zur Durchsetzbarkeit der Emp­
fehlung des Beirats für Raum­
ordnung von 18. März 1983. 
("Önmagáért felelős regioná­
lis fejlesztés a területrende­
zés keretében". Megjegyzések 
a Területrendezési Tanács 1.983 
március 18-i ajánlásának meg­
valósíthatóságához. )
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 2. 96-101.
247.
NUHN, Helmut - OSSENBRÜGGE, 
Jürgen
Räumliche Konflikte im Ham­
burger Hafenerweiterungsge­
biet. Sozioökonomische und 
ökologische Auswirkungen einer 
wachstumsorientierten Regio­
nalpolitik. (Területi konflik­
tusok a hamburgi kikötöböví- 
tési területen. Egy növekedés­
orientált regionális politika 
szocioökonómiai és ökológiai 
hatásai.)
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. Son- 






waltungen der Industrie. (Re­
gionális szerkezeti politika 
irodai munkahelyekkel? Az ipa­
ri főigazgatóságok telephely­
választási magatartása.)
= Raumforschung und Raumord­




Ökonomie und Ökologie. Zusam­
mengestellt von --. (A regio­
nális politika az ökonómia 
és az ökológia között.)
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. Son- 
derh. 1. 1984. 164 p.
250.
SEGER, Martin
Der Nationalpark Hohe Tauerr
- Raumordnungsprobleme im al­
pinen Bereich. (A Magas Tauern 
nemzeti park - területrendezé­
si problémák az alpesi térség­
ben. )
= Wiener Geographische Schrif­
ten. 59-60. 1984. 149-167.
251.
SOMMERFELDT, Petra
Das Steueraufkommen als In­
dikator der siedlungsräum - 
liehen Dynamik. (Az adójövede­
lem mint a települési-térbeli 
dinamika indikátora.)
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 2. 73-87.
252.
STAÜDACHER, Christian
Zentralörtliehe Muster in 
Alpinen Räumen. Hypothesen 
zur Abwandling zentral ört­
licher Muster unter den Bedin­
gungen räumlicher Inhomogen!- 
tät.. (Központi helyi minták 
az alpesi térségben. HípoTézi­
sek a központi helyi minták 
változásáról a térbeli inhomo­
gént tások feltételei között.)
- Wiener Geographische Schrif­












ségek előmozdítása nagy terü­
letű elsődleges funkciók révén 
vagy az egyenlőtlenségek kie­
gyenlítése endogén fejlesztési 
stratégiával?)
Raumforschung und Raumord­




- heute. (Területrendezés A- 
usztriában - ma.)
= Berichte zur Raumforschung 






de Regionalplanung an Unter­
elbe und Unterweser. (A tarto­
mányi határt átlépő regionális 
tervezés az Elba és a Weser 
alsó folyásánál.)
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 3. 131-135.
256.
FALLY, Wolfhart
Raumplanung in Salzburg. 
(Területi tervezés Salzburg­
ban. )= Berichte zur Raumforschung 





Ökonomie und Ökologie. Darge­
stellt an Beispielen aus dem 
Bereich des Gebietsentwick­
lungsplanes Dortmund-Unna-
Hamm. (Regionális tervezés 
az ökonómia és ökológia közt. 
A Dortmund-Unna-Hamm terület- 
fejlesztési terv köréből vett 
példákon.)
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. Son~ 
derh. 11. 1984. 91-127.
258.
JAWECKI, Peter
Schwerpunkte der Raumplanung 
in Wien. (A területi tervezös 
in Wien. (A területi tervezés 
súlypontjai Bécsben.)
Berichte zur Raumforschung 




Örtliche Raumplanung in der 
Landeshauptstadt Klagenfurt. 
(Helyi területi tervezés Kla­
genfurt tartományi székváro­
sában. )
= Berichte zur Raumforschung 





- gestern. (Területi tervezés 
Ausztriában - tegnap.)
= Berichte zur Raumforschung 




Wichtige Aspekte und zukünf­
tige Vorhaben der Raumplanung 
in Burgen1and. (A területi
tervezés fontos szempontjai és jövőbeli szándékai Burgen- 
landban.)
= Berichte zur Raumforschung 









tervezés Franciaországban az 
Ile-de-France régió példáján.) 
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 4-5. 184-191.
263.:
STOKREITER, Franz
Stand der Raumplanung in 
Niederösterreich. (A területi 
tervezés helyzete Alsó-Auszt- 
riában.)
= Berichte zur Raumforschung 




Wichtige Aspekte und zukünf­
tige Vorhaben der Raumplanung 
in Oberösterreich. (A területi 
tervezés fontos aspektusai
és jövöbeli szándékai Felsö- 
Ausztriában. )
= Berichte zur Raumforschung 




Raumplanung in Vorarlberg 
(Területi tervezés Vorarlberg- 
ben. )
= Berichte zur Raumforschung 






wicklung in Ländern der Drit­
ten Welt". Tagungsbericht. 
(A regionális tervezés és re­
gionális fejlesztés a harmadik 
világ országaiban" cimü nem­
zetközi tanácskozás. Tudósítás 
az ülésekről.)
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 4-5. 246-249.
267.
WEISSL, Hellfried
Raumplanung in der Steier­
mark. (Területi tervezés Stá­
jerországban. )
Bericht zur Raumforschung 





- morgen. (Területi tervezés 
Ausztriában - holnap.)
Berichte zur Raumforschung 





Croissance urbaine et ur­
banisme dans une "ville moyen­
ne": le cas de Fougères. (Vá­
rosi növekedés és urbanizáció 
egy "közepes város". Fougères 
példáján.)
= Norois. 31. 1984. No. 123.
399-406.
270.
BAHR, Gerhard - MELDAU, Jürgen 
Das Hamburger Dichtmodeil 
1980. (A hamburgi "sűrűségi 
modell 1980".)
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 3. 121-131.
271.
BEZÁK, A. - HORÁKOVÁ, E.
(Tvary podorysu Slovenskych 
miest. (A szlovákiai városok 
területhasznosítása.) rés.
angol
Geograficky Casopis. 36. 




spécificities and the problem 
of urbanization of the CSSR. 
(Alapvető földrajzi sajátossá­
gok és az urbanizáció problé­
mája Csehszlovákiában.)








wicklungsproblem in den Län­
dern der Dritten Welt. CA met­
ropol izálódás mint fejlődési 
probléma a harmadik világ or­
szágaiban. )
Geographische Zeitschrift. 
72. 1984. 3. 138-158.
274.
BUCHHOFER, Ekkehard
Minatitlán (Mexiko) - Zur 
Sozialtopography einer company 
town in der Dritten Welt. (Mi­
natitlán /Mexikó/ - egy "com­
pany town" szociáltopográfiája 
a harmadik világban.)
Geographische Zeitschrift. 
72. 1984. 3. 159-178.
275.
CAUVIN, Colette
Une méthode de comparaison 
de données localisées: la rég­
ression bidimensionelle. Ap­
plication à la perception de 
configurations dans la ville 
de Strasbourg. (Lokalizált 
adatok összehasonlító módsze­








Le Caire : une tentative
d'aménagement métropolitain. 
(Kairó : városrendezési kísér­
let. )= L'information géographique. 
48. 1984. 5. 181-187.
277/
CUCU, V. - CHITU, Maria - PA- 
NAITE, Ludmilla,-CALOIANU, N.
Caractéristiques géographi­
ques du réseau urbain de la 
République Socialiste Rouma­
nie.) A városhálózat földrajzi 
jellemzői a Román Szocialista
Köztársaságban.)
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 
Géographie. 28. 1984. 27-31.
278.
DESMARA1S, Robert
Considerations sur les no­
tions de petite ville et de 
ville moyenne. (Megjegyzések 
a kis és közepes nagyságú vá­
rosok fogalmával kapcsolat­
ban. )
Cahiers de Géographie du 




Zur baulichen Entwicklung 
und Differenzierung der marok­
kanischen Stadt: Rabat - Mar­
rakech - Meknes. Eine Karten- 
und Luftbildanalyse. (A ma­
rokkói város építészeti fejlő­
dése és differenciálódása: 
Rabat - Marrakech - Meknes. 
Térkép- és légifotó-elemzés.)




Ökologische Belastungen und 
kommunaler Umweltschutz in 
urbanen Verdichtungsräumen. 
Grundlagen und Probleme, (öko­
lógiai terhelések és kommuná­
lis környezetvédelem városi 
és agglomerációs területeken.) 
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. Son- 
derh. 11. 1984. 61-90.
281.
GUGIUMAN, I.
La localisation géographique 
des agglomérations rurales 
de Roumanie. (A vidéki agglo­
merációk földrajzi elhelyezke­
dése Romániában.)
= Analele stiintifice aie Uni- 









Zur Entwicklung der Stadt 
Hiroshima. (Hirosima városának 
fejlődése.)
Würzburger geographische 
Arbeiten. 60. 1983. 367-377.
283.
HOFMEISTER, Burkhard
Die südafrikanische Stadt. 
Versuch eines Strukturschemes 
der Städte in der Republik 
Südafrika. (A délafrikai vá­
ros. Kísérlet a városok szer­
kezeti sémájának megállapítá­
sára a Délafrikai Köztársaság­
ban. )




Particularitati ale retelei 
urbane actuale a Romániei. 
(A román városhálózat sajátos­
ságai . )
= Studii si cercetári de Geo­
logie, Geofizica, Geografie. 




Stadtplanung und der Nutzwert 
einzelner Massnahmen. Das Bei­
spiel der Stadt Karlsruhe. 
(Bioklimatikusan orientált
várostervezés és az egyes in­
tézkedések használati értéke. 
Karlsruhe városának példája.)
= Raumforschung und Raumord­
nung. 42. 1984. 4-5. 200-208.
286. ‘
KARGER, Adolf
Das "orientalische" und das 
"europäische" Sarajevo. (Az 
"orientál is" és az európai 
Szarajevó.)österreichische Osthefte. 
26. 1984. 2. 212-227.
287.
KRINGS, Thomas
Die Traditionen der urbansn 
Lehmarchitektur im Oberniger­
gebiet von Mali. Kulturgeogra­
phische Beobachtungen zum "su­
danischen Baustil" in der 
Stadt Djenné. (A városi vá­
lyogépítkezés hagyománya Mali­
ban a Felsö-Niger vidékén. 
Kulturgeográfiái megfigyelé­
sek a "szudáni építési stí­
lusáról Djenné városában.)




Decentralising the City: 
attempts and experiences in 
Cologne (Köln), FR Germany. 
(A belváros decentralizálása: 
kísérletek Köllnben.)




Quelques aspects de la
croissance urbaine en Arabie 
Saoudite. (A városi növe­
kedés néhány szempontja Szaudi 
Arábiábán.)
Annales des Géographique. 
Beyrouth. 3. 1982. 17-28.
290.
MÖLLER, Hans-Georg
Elat - Stadtplanung und
Stadtentwicklung. (Elat - vá­
rostervezés és városfejlesz­
tés. )




La hiérarchisation des vill­
es de la Roumanie par la mé­
thode "ORDOPT". (A városok
rangsorolása "ORDOPT" (Ordina­
tion Optimum) módszerrel.)
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie.





PRUVOT, Michel - WEBER-KLEIN, 
Christiane
Écologie urbaine factorielle 
comparée: Essai méthodologique 





= L'Espace Géographique. 13. 
1984. 2. 136-150.
293.
PUMÁIN, Denise - SAINT-JULIEN, 
Therese - SANDERS, Léna
Vers une modélisation de 
la dynamique intra-urbaine. 
(A városon belüli dinamika 
modellezése felé.)




Defining the urban. (Az ur­
bánus fogalma.)




Anmerkungen zu aktuellen 
Entwicklungsprozessen in der 
Stadtregion von Belgrad. (Meg­
jegyzések az aktuális fejlő­
dési folyamatokhoz Belgrád 
városi régiójában.)
österreichische Osthefte. 
26. 1984. 2. 228-239.
Mezőgazdaság
296.
BARSCH, Heiner - SÖLNNER, Rai­
ner - WEICHELT, Horst
Diagnose des Entwicklungszu­
standes von Getreide- und 
Grünflächen im Potsdam-Bran- 
denburger Havelgebiet mit Hil­
fe der Multispektraltechnik. 
(A gabona- és zöldterületek 
fejlettségi állapotának diag-




(112.) 29. 1984. 3. 197-206.
297.
GERVAIS, RenaId - JAOUICH,
Alfred
L'utilisation agricole de 
terres en friche en milieu 
périurbain québécois: le cas
de Laval. (Parlagterületek 
hasznosítása város körüli kör­
nyezetben, Laval példáján.)
Cahiers de Géographie du 




Die Bergbauern- und agra­
rische Grenzlandförderung im 
Rahmen des Grünen Planes. (A 
hegyvidéki parasztok és a me­
zőgazdasági határvidék támoga­
tása a "Zöld terv" keretében.) 
= Berichte zur Raumforschung 




Polska geografia rolnictwa. 
Mechanizmy rozwoju. (A lengyel 
mezőgazdaság földrajza. A fej­
lődés irányvonalai.)
= Przeglad Geograficzny. LV. 
1984. 3-4. pp. 597-631.
300.
LAMPING, Heinrich
Die Rolle des Staates bei 
der landwirtschaftlichen Rau­
merschliessung im Südwesten 
Australiens. (Az állam szerepe 
a mezőgazdasági területfeltá­
rásnál Ausztrália délnyugati 
részén.)
Würzburger geographische Arbeiten. 60. 198J. 353-365.
301.






en Alsace. (A mezőgazdasági 
élelmiszeripar Elszászban.)
= Revue Géographique de L'Est. 
24. 1984. 4. 323-337.
302.
PELLETIER, Ph.
L'"ordre d'irigation" dans 
le bassin de Nara, Japon. (Az 
"öntözés rendje" a Nara meden­
cében. )





teristische Merkmale der Ent­
wicklung der Landwirtschaft 
Bulgariens in den sechziger 
und siebziger Jahren. (A mező­
gazdaság fejlődésének fö ten­
denciái és jellemző jegyei 
Bulgáriában a hatvanas és het­
venes években.)
Österrechische Osthefte. 





litische Möglichkeiten zu de­
ren Abbau. (A völgyi és hegyi 
területek közötti diszparitá- 
sok és azok felszámolásának 
agrárpolitikai lehetőségei.)




Agrargeographie im Wandel. 
(A változó agrárföldrajz.)




Die Landwirtschaft Albaniens 
seit 1945. Entwicklung und 
Organisationsformen. (Albánia 
mezőgazdasága 1945 óta. Fejlő­
dés és szervezeti formák.)
Österreichische Osthefte. 




nung im ländlichen Raum 
(Schweizerisches Mittelland). 
(Mezőgazdaság és területrende­
zés a falusi térségben, Mit­
telland, Svájc.)




Bewässerung in Pakistan. 
(Öntözés Pakisztánban.)
* Erdkunde. 38. 1984. 3. 216-
226. 1 térk. mell.
309.
SCHRADER, Frank
Naturräumliche Regionen und 
agrarische Landnutzung in der 
SR Vietnam. (Természeti ré­
giók és mezőgazdasági föld- 
hasznosítás Vietnamban.) 
=Geographische Berichte.(111.) 
29. 1984. 2. 129-148.
310.
STADELBAUER, Jörg
Die Entwicklung der Agrar­
wirtschaft in der Mongolischen 
Voksrepublik während der 70er 
Jahre. Ein Beitrag zur Frage




a hetvenes években. Adalék 
a regionális mezőgazdasági 
szerkezet fejlesztése szovjet 
modelljének alkalmazásához.)




The significance of vari­
ability in Soviet cereal pro­
duction. (A szovjet gabonater­
melés változásának jelentő­
sége. )









Amenajarea si optimizarea 
spatiului agrar in Románia. 
(A mezőgazdasági térség ren­
dezése Romániában.)
= Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 




tion de l'espace agraire en 
Roumanie. (A mezőgazdasági 
tér optimalizációja és ter­
vezése Romániában.)
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 





Massnahmen und agrarischer 
Operationen im Gailtal. (A 
nagy területet érintő vízépí­
tési intézkedések és mezőgaz­
dasági műveletek területi ha­
tékonysága a Gail-völgyben.)
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 28. 1984.




räumliche Prozesse in der US- 
amerikanischen Geflügelwirt­
schaft. (Szerkezeti változások 
és térbeli folyamatok az USA 
szárnyasgazdálkodásában.)
Geographische Zeitschrift. 
72. 1984. 4. 225-244.
Falu
316.
GOODWIN, H.L. - DOEKSEN, G. A.
- OEHRTMAN, R.L.
Determination of settlement 
patterns in rapidly groqing 
rural areas. (A gyorsan fejlö-
dö falusi térségek te1épülés- 
hálózatának meghatározása.)
The Annals of Regional 
Science. XVIII. 1984. 3. pp.
67-80.
317.
LEITNER, Wilhelm - BRUNNER, 
Franz
Strukturänderungen im Funk- 
tions- und Gestaltsgefüge ru­
raler Gruppensiedlungen. Die 
"Siedlungstransformierung" a is 
eine Grundlage für Bestands­
analyse und -Prognose im Rah­
men der "Dorferneuerung". 
(Szerkezeti változások a fa­
lusi csoporttelepülések funk­
ciójában és megjelenésében. 
A települések transzformáló­
dása mint az állományelemzés 
és -prognózis alapja a "falu- 
megújító" program keretében.)
= Wiener Geographische Schrif­
ten. 59-60. 1984. 106-121.
318 .
SCHLIEPHAKE, Konrad
Historische Elemente und 
Entwicklung in einem indust­
riell geprägten ländlichem 
Raum (Lahn-Dil 1-terület.). (Tör­
téneti elemek és fejlődés egy 
ipari jellegű falusi térségben 
(Lahn-Dill-terület.)
Würzburger geographische 
Arbeiten. 60. 1983. 331-352.
319.
SLAVIK, V.
Urbanization of the rura! 
settlements. (A falusi tele­
pülések urbanizációja.)




ANDRLE, A. - SRB, V.
Rozmisteni obyvatelstva CSSR 
1961-2000 podle strenick nad- 
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oszlása 1961-2000 között a 
tengerszint feletti magasság 
függvényében.) rés. angol
Geograficky Casopis. 36. 
1984. 2. pp. 120-135.
321.
BARANOVSKY, Niculina
Definitive migrations and 
their influence on Romania's
population dynamics between 
1966 and 1977. (A végleges
migráció és annak hatása a 
román népesség dinamikájára
1966 és 1977 között.)
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie.
Géographie. 28. 1984. 39-46.
322.
DZIEWONSKI, K.
Geografia osadnictwa i lud- 
nosci w Polsce - 1945-1982.
Mechanizmy rozwoju. (Lengyel- 
ország település- és népesség­
földrajza 1945-1982. A fejlő­
dés menete.) rés. angol 
= Przeglad Geograficzny. LV. 




gation und Konzentration von 
Gastabeiterminoritäten in Düs­
seldorf 1974-1982. (A vendég- 




= Zeitschrift für Wirtschafts­




Berechnung von aktuellen 
Beschäftigtenzahlen für die 
Gemeinden des Landes Nord- 






nung. 42. 1984. 3. 136-144.
325 .
LEE, K. S.
The direction of migration: 
a dynamic generál equilibrium 
model. (A vándorlás irányainak 
általános dinamikus egyensuly- 
modelije.)
= Journal of Régiónál Scien­
ce. 24. 1984. 4. pp. 509-517.
326.
LIVSIC, A.
Kritika monetarszkih koncep- 
cij bezraboticü i infljacii. 
(A munkanélküliség és inflá­
ció monetáris koncepciójának 
kritikája.)
= Voproszü Ekonomiki, 1984. 
11. 133-142.
327.
MIHAJLOVA, N. P. - POVITCSAI- 
NAJA, E. E.
Régiónál'nüj podhod pri isz- 
szledovanii szel'szkogo rasz- 
szeienija. (A falusi népesség­
eloszlás vizsgálatának regio­
nális megközelítése.)
Izv. Vszeszojuzn. Geogr. 




Tipi rasti stevila prebival- 
stva v SR Sloveniji v deset- 
letju 1971-1981. (A népesség- 
növekedés típusai a Szlovén 
Szocialista Köztársaságban
1971-1981 között.) rés. angol 




The demographic consequences 
of metropolitan population 
deconcentration in the U.S. 
(A nagyvárosi lakosság dekon­
centrációjának demográfiai 
következményei az USA-ban.)
= The Professional Geographer. 
36. 1984. 3. pp. 307-314.
- .
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SANDRU, Ion - SANDRU, I. A.
Citeva consideratii geogra- 
fice asupra populatiei Olte- 
niei din secolele XIX si XX. 
(Néhány földrajzi megfigyelés 
Olténia 19. és 20. sz.-i né­
pességével kapcsolatban. )
= Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 






dés és városnövekedés Indiá­
ban - 1981-es népszámlálás. )
Petermanns Geographische 




The age composition of pop- 
ulation in Slovakia. (Szlo­
vákia lakosságának korössze­
tétele. )
Geograficky Casopis. 36. 
1984. 4. pp. 392-412.
Ipar
333.
BOESLER, Klaus-Achim - BREUER, 
Hermann
Standortprobleme der NE- 
Metallhütten in der Bundes­
republik Deutschland. (A szí­
nesfémkohászat telephelyprob­
lémái az NSZK-ban.)





gung eines tropischen Entwick­
lungslandes - Das Beispiel 
Malaysia. (Egy trópusi fejlő­
dő ország energiaellátásának
problémái - Malaysia példá­ján. )







Izv. Vszeszojuzn. Geogr. 
Obscsesztva, 116. 1984 5
440-444.
336.
Energy use in the iron and 
steel industry. (Energiafel­
használás a vas- és acélipar­
ban. }
= Economic Bulletin for Euro­
pe. 36. 1984. 3. p. 329-333.
337.
IACOB, Gh.
Resursele energetice din 
regiunea de nord-vest a Ro- 
mániei si valorificarea lor. 
(Északnyugat-Románia energia- 
forrásai és azok feltárása.)
= Studii si cercetári de G e o - 
logie, Geofizica, Geografie. 
Geografie. 30. 1983. 54-60.
338.
MOLLE, W. - WEVER, E.
Oil refineries and Petro­
chemical industries in Europe. 
(Az olajfinomítók és a petrol­
kémiai ipar Európában.)
= GeoJournal. 9. 1984. 4. pp.
421-430.
339.
The share of secondary power 
resources in covering primary 
power consumption in Romania. 
(A másodlagos energiahordozók 
részesedésének aránya az el­
sődleges energiafelhasználás 
fedezésére Romániában.)
= Economic Bulletin For Euro­












sztran SZEV i intenszifikacija 
szocialiszticseszkogo proiz- 
vodsztva. (A KGST országok
gazdasági integrációja és a 
szocialista iparfejlesztés 
intenzifikációja.)




BORCHERT, Johan G. - DOORN, 
Peter K. - FLOOR, Han
Die Anwendung von Einzel- 
handlesmodellen in der Raum­
ordnung. (A kiskereskedelem 
modelljeinek alkalmazása a 
területrendezésben.)
= Raumforschung und Raumord­







Studien. 101. 1984. 123 p.
343.
HENKEL, Reinhard
Assessing the spatio-temp- 
oral integration of periodic 
market systems by a new mea­
sure. (Új eszköz a periodikus 
piaci rendszerek időbeli-tér­
beli integrációjának felbecsü- 
1ésér©.)
= Erdkunde. 38. 1984. 3. 167-
177.
344.
IANOS, loanGeographic considerations 
on the commercial activities 
of Romanian towns. (Földrajzi 
észrevételek a román városok
kereskedelmi tevékenységéről.) 
= Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 
Géographie. 28. 1984, 47-52.
345.
Recent changes in Europe's 
Trade. (Jelenlegi változások 
Európa kereskedelmében.)
1. Recent economic develop­
ments in the ECE region. 
(Jelenlegi gazdasági fej­
lődés az ECE régióban.)
2. Recent developments in 
East-West economic relation­
ships. (Jelenlegi fejlődési 
irányzatok ’ a kelet-nyugati 
kapcsolatokban.)
3. Structural changes in 
North-South trade, with em­
phasis on the trade of the 
ECE region 1965-1983. (Szer­
kezeti változások az Észak- 
Dél kereskedelmében, különös 
tekintettel az ECE réciió 
országaira. 1965-1983.)
= Economic Bulletin for Euro­
pe. 36. 1984. 4. pp. 393-515.
346.
SÖLLNER, Johannes T.
Neue Verbrauchermärkte unu 
ihre Folgen. Eine empirische 
Untersuchung des Strukturwan­
dels im Einzelhandel in fünf 
bayerischen Mittelstädten.
(Új fogyasztói piacok és ennek 
következményei. A kiskereske­
delem szerkezeti változásának 
empirikus vizsgálata öt bajor 
középvárosban.)
= Nürnberger Wirtschafts- und 
Sozialgeographische Arbeiten. 
36. 1984. XVI, 210 p.
Közlekedés, szállítás
347.
AERNI, K. SCHNEIDER, Hp.
Alte Verkehrswege in der 
modernen Kulturlandschaft - 
Sinn und Zweck des Inventars
î*t*' • •
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historischer Verkehrwege der 
Schweiz. (Ősi közlekedési utak 
a modern kulturtájban - Svájc 
történelmi útjai jegyzékének 
értelme és célja.)










72. 1984. 3. 179-188.
349.
JORDAN, Peter
Der Autobusverkehr in den 
Donauländern - Ergänzungen 
zu einer Karte im Atlas der 
Donauländer. (Az autóbusz-köz­
lekedés a dunai országokban 




26. 1984. 2. 273-303.
350.
MELLOR, Roy E. H.
The Soviet transport problem 
in the setting of physical 
geography. (A szovjet szállí­
tási problémák a természeti 
földrajz keretében.)
Österreichische Osthefte. 





in westafrikanischen Ländern. 
Kamerun - Obervolta - Mali
- Sierra Leone. (A nagyarányú 
útépítési tervek gazdasági­
térbeli következményei a nyu­
gat-afrikai országokban. Kame­
run - Felsö-Volta - Mali 
Sierra Leone.)
Würtzburger Geographische 





hessen 1970-1980. (Észak-Hes- 
sen ellátási szerkezete 1970- 1980.)
= Raumforschung und Raumord­
nung 42. 1984. 3. 156-162.
353.
ZÜRCHER, Dieter - BRUGGER, 
Ernst A.
Zur Evaluierung grösser In­
frastrukturprojekte in der 
Dritten Welt. (A nagy infra­
strukturális tervek értékelése 
a harmadik világban.)





Tourismus und Infrastruktur 
am Beispiel der bulgarischen 
Schwarzmeerküste. (Turizmus
és infrastruktúra a Fekete­
tenger bolgár partjának példá- ján. )
Österreichische Osthefte 
26. 1984. 2. 304-312.
355.
HAIMAYER, Peter
Überlagerungen des Freizet- 
verkehrs in Österreich. (A tu­
rizmus Ausztriában - a külön­
böző típusok egymásra gyakorolt 
hatása.)
= Wiener Geographische Schrif­
ten. 59-60. 1984. 168 -176.
356.
TASSIN, C.
Tourisme et aménagement ré­
gional en Europe de L'Est. 1. 
(Turizmus és regionális rende­
zés Kelet-Európában.)
L'information géographique. 
48. 1984. 5. 188-198.
:W - >. ... 
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BARSCH, D. - LIEDTKE, H.
Principles, scientific value 
and practical applicability 
of the geomorphological map 
of the FRG at the scale od 
1:25 000 (GMK 25) and 1:100 000 
(GMK 100). (Az NSZK 1:25 000 és 
1:100 000 felszínalaki térképe­
inek elve, tudományos jelentő­
sége és gyakorlati alkalmazha­
tósága. )
Zeitschrift für Geomorpho­




Exemples de cartographie de 
phénomènes littoraux. (Parti 
jelenségek térképezése.)
L'Espace Géographique. 13. 
1984. 3. 265-271.
359 .
DUCROS-GAMBART, Danielle - LE 
TOAN, Thuy - DESHAYES, Michel 
Utilisation des données Land- 
sat pour la cartographie des 
formations végétales tropicales 
dans le Sud de Sumatra.)
(Landsat adatok hasznosítása 
trópusi növényformációk térké­
pezése számára, Dél-Szumátrá- 
ban. )




An integrated system of ter­
rain analysis and slope mapp­








Mapping of glacial landforms 
from Seaset Radar Images. (A
glaciális formák térképezése 
Seaset-radarfelvéteiekkei.)




Ein neues Kartenwerk der Geo­
logischen Bundesanstalt. Die 
"Karte der geologisch-geotech- 
nischen Risikofaktoren der Re­
publik Österreich 1:50 000"
in der Strartphase. (A Földtani 
Intézet új térképművé. "Az Osz­
trák Köztársaság geológiai- 
geotechnikai rizikófaktorainak 
térképe, 1:50 000" az indulás 
fázisában.)
= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 75. 1984. 77-92.
363.
JUHÁSZ, J. - DZUBAY, M.
Soil maps and their practica! 
use. (A talaj térképek és gya­
korlati hasznosításuk.)




Der Atlas der Donauländer 
das Lebenswerk von Josef 
Breu. (A dunai országok atlasza
- Josef Breu életműve.)
Österreichische Osthefte 
26. 1984. 2. 124-144.
365.
LASZTOCSKIN, A. N.
Kartografirovanie i opiszanie 
rel'efa na szisztemnoj osznove. 
(Térképezés és a felszín jel­
lemzése adott rendszerben.)




Atlas of natural resources, 
amenities and degradations of 
the geographic envi ronrrent of 
Poland. (A természeti erőforrá­
sok, a földrajzi környezet a- 
dottságainak és degradációjának 
lengyelországi atlasza.)
Österreichische Osthefte. 






Réalisation d'une carte des 
mouvements de terrain dans les 
Alpes Maritimes.
(Földmozgások térképezése a 
Tengeri Alpokban.)




Zur Herausbildung der Karto­
graphie als selbständige Wis­
senschaftsdisziplin. (A kartog­
ráfiának mint önálló tudomány­
ágnak a kialakulása.)
= Petermanns Geographische Mit­




Some problems in cartograph­
ical interpretation of geo­
graphical space. (A földrajzi 
tér kartográfiai értelmezésének 
néhány kérdése.)




Two economic maps of the Al­
pine countries in the Oester- 
reichischer Oberstufenatlas. 
(Az alpi országok két gazdasági 
térképe az Österreichischer 
Oberstufenatlas-ban.)
= Wiener Geographische Schrif­




BARIOU, Róbert - HUBERT, Lau- 
rence - LECAMUS, Dániel
Landsat en pays de bocage, 
Bretagne. (Landsat, "bocage , 
cserjés tájon. Űj regionális
megközelités.)
L'Espace Géographique. 13. 
1984. 3. 233-240.
372.
BRUNET, P. - DIONNET, M. C. 
et al.
Occupation du sol et relation 
végétation - milieu physique. 
Deux exemples de recherche thé­
matique par télédétection sat­
ellitaire en Basse-Normandie. 
(Talajhasznosítás valamint a 
vegetáció és a természeti kör­
nyezet közötti összefüggés. 
Két tematikus kutatási téma 
távérzékelés által, Alsó-Nor- 
mandia.)




Teledetectie si geografie. 
(Távérzékelés és földrajz.)
Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 
Terra. 16. 1984. 2. 18-29.
374.
FERANEC, J. - OTAHEL, J.
Geographical approach to in­
terpretation of data obtained 
by remote sensing of earth on 
the example of analysis of land 
use (land cover). (Távérzékelé­
si adatok földrajzi kiértékelé­
se a földhasznosítás szempont­
jából . )
= Geograficky Casopis. 36.1984.
4. pp. 366-375.
375.
FLOUZAT, G - GUI CHOU, C. - MER- 
GHOUB, Y. - GUILLEMYN, D.
Recherche de fonctions text- 
urantes et cartographie auto­
matique de 1 ’occupation des 
terres. (Szerkezeti funkciók 
kutatása és a földhasznosítás 
automatikus térképezése.)







Das Ausmass von rezenten 
Sandverlagerungen in bolivia­
nischen Dünengebieten - quanti­
tative Luftbildauswertungen 
mit dem rechnergestützten Ste­
reointerpretationsgerät STEREO­
CORD G 2 und ihre wissenschaft­
liche und praxisrelevante Deu­
tung. (Recens homokmozgások 
mértéke a bolíviai dünés terü­
leteken - kvantitatív légifény- 
kép-kiértékelés a számi tógépes 
STEREOCORD G 2 sztereo inter­
pretációs műszer segítségével, 
valamint ennek tudományos és 
gyakorlati értelmezése.)
Zeitschrift für Geomorpho­




La télédétection spatila et 
la géographie en France au­
jourd'hui. (A távérzékelés és 
a földrajz napjainkban, Fran­
ciaországban . )




Nutzung von Daten der Ferner­
kundung in der Geographie.(Táv- 
érzékelési adatok hasznosítása 
a földrajzban. )
= Geographische Berichte.(112.) 
29. 1984. 3. 153-163.
379.
PONCET, Yveline
La télédétection spatial dans 
un inventaire géographique a 
petite échelle. (A távérzékelés 
egy kis méretarányú földrajzi 
leltárban. )




A propos d'une analyse d'im­
age satellitaire. (Szatelit
kép elemzésének kapcsán.)





tation als Methode zur Erfas­
sung der arealen Verteilung 
bodenerosiver Abspülungen auf 
Testflächen im südöstlichen
Harzvorland. (Vizuális légi- 
fénykép-interpretáció mint a 
talajeróziós leöblítés areáiis
megoszlásának módszere kísérle­
ti területeken a Harz délkeleti 
előterében.)
= Hallesches Jahrbuch für Geo­




La télédétection spatiale, 
outil géographique. (A távér­







gen des östlichen Harzvorlandes 
(Raum Wettin--Gerbstedt) mit
Methoden der Geofernerkundung. 
(Pleisztocén polglonális szer­




= Hallesches Jahrbuch für Geog- 




Methode zur Erfassung kleiner 
Formen aus Landsat-Aufnahmen. 
Beispiel aus der Algerischen 
Sahara. (Módszer a kisformák 
megragadására Landsat-felvé- 
telekböl. Az algériai Szahara 
példáján.)








r e g i o n á l i s k v t a tÁs o k
385.
ANTHEAUME, Benoit - BONNEMAI- 
SON, Joël - LERICOLLAIS, André
- MARCHAL, Jean-Yves
Recherches géographiques dans 
le Tiers Monde : libres réflex­
ions sur une pratique de la 
géographie k l'Orstom. (Föld­
rajzi kutatások a harmadik vi­
lágban: néhány gondolat az
ORSTOM-nál (Tengeren túli 
Műszaki és Tudományok Kutató 
Hivatal) folyó földrajzi ku­
tatások tapasztalatairól.)




Vingt jours en Chine: notes
d'un voyageur. (Húsz nap Kí­
nában, egy utazó feljegyzései.)




de la Grande Plaine hongroise. 
(A nagy magyar Alföld újabb 
átalakulásai.)
= Bulletin de la Société géo­




Wachstum onhe Entwicklung? 
Genese und Struktur von Armut 
in zwei "entwickelten" Dis­
trikten Südindiens. (Növekedés 
fejlődés nélkül? A szegénység 
eredete és szerkezete Dél-- 
India két "fejlett" kerületé­
ben. )




Le rôle de la géographique 
régionale dans la société 
française aux alentours de 
1900. (A regionális földrajz 
szerepe a francia társadalomban 
az 1900-as évek körül.)




Permanenta si continuitate 
in spatiul carpatic, dunarean 
si pontic. (Állandóság és 
folyamatosság a kárpáti, dunai 
és fekete-tengeri térségben.)
Revista ocrotirea mediului 
inconjurátor, natura, terra. 
Terra. 16. 1984. 2. 7-13.
391.
DURAND-LASSERVE, Alain
Géographie tropicale et 
géographie du Tiers Monde. 























































































































































































































































































































































































































































































































365 MACKA, M. 234
LE BERREE, M.





















LESLIE, T. I. 



















































MELLOR, R. E. H. 
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VAN ALPHEN, J. S. L. J.
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Analele Stiintifice ale Univer- 
sitatli. "Al. I. Cuza" din Iasi. 
Sectiunea 2. b. Geologie-Geog- 
raf.ie.
Annales de Géographie
The Annals of Regional Science
Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung
Bjulleten Komisszii po Izucse- 
niju Csetverticsnogo Perioda
Bulletin de la Société Géogra­
phique de Liège




















Geologisches Jahrbuch - Reihe A
Geomorfologija
Hallesches Jahrbuch für Geo­
wissenschaften
L'information Géographique




Jahrbuch der Geographischer 
Gesellschaft zu Hannover















Revue de Géologie Dinamique et 
de Géographie Physique
Revue de Géomorphologie Dyna­
mique
Revue Géographique de l'Est





Transactions. Institute of 
British Geographers
Voproszü Ekonomiki
Würzburger Geographische Arbei­
ten
Zeitschrift für Geomorphologie
Zeitschrift für Wirtschaftsgeo­
graphie





